




















Linked verse － Its sense and trick of the learning －
キーワード：連詩　教材開発　学びの意味　学びのしかけ　即興性
Keyword : Linked verse   developmeent of teaching materials  sense of learning   
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